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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕЛЕННОЙ СРЕДЫ 
Володько О. В., к.э.н., доцент 
Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь 
 
Необходимость адаптации белорусских энергетических предприятий к сложным условиям 
реформирования экономики обусловила активизацию интереса к разработке стратегий достижения высокой 
конкурентоспособности предприятий, так как без выявления перспектив и предвидения будущих тенденций 
развития практически невозможно принимать эффективные управленческие решения в условиях рыночной 
экономики. 
Стратегическое управление основывается на активном формировании будущего положения предприятия, 
базирующегося на системном анализе текущего состояния, динамике функционирования и положения 
предприятия на рынке, с использованием методов разработки и обоснования стратегии предприятия с 
учётом изменения ситуации во внешней среде функционирования. 
Концепция и проблемы стратегического управления находятся на стадии активного исследования, а 
методы и инструменты постоянно совершенствуются. Понимание сущности концепции стратегического 
менеджмента позволяет найти адекватные и эффективные пути и направления управления предприятием в 
условиях динамичной, изменчивой и неопределённой среды. 
Основными направлениями деятельности в области стратегического менеджмента являются: 
­ проведение стратегического анализа и оценка внешней среды; 
­ разработка и формирование иерархии целей и задач предприятия; 
­ определение альтернативных долгосрочных стратегий развития предприятия; 
­ поиск и указание способов практической реализации выбранной стратегии развития; 
­ создание системы управления, постоянно обеспечивающей соответствия между непрерывно 
изменяющейся внешней средой и деятельностью предприятия. 
Важной особенностью среды функционирования предприятия является наличие рыночной 
неопределённости, а эффективность использования информации зависит от способности применяемых 
средств анализа учитывать этот фактор. Качество стратегических управленческих решений определяется 
полнотой и достоверностью информации, что обуславливает её важность и ценность как фактора, 
оказывающего непосредственное влияние на деятельность предприятия, и требует внедрения эффективных 
технологий хранения, обработки и анализа информации. Наличие в сложной многоуровневой 
иерархической системе управления одновременно различных видов неопределенности делает необходимым 
использование для принятия решений теории нечетких множеств, которая позволяет адекватно учесть 
имеющиеся виды неопределенности. 
В 1970 году Беллман и Заде опубликовали статью "Decision­ Making in Fuzzy Environment", которая 
послужила отправной точкой для большинства работ по нечеткой теории принятия решений. Категории 
нечеткости и связанные с ними модели и методы очень важны, так как с их появлением стало возможным 
подвергать количественному анализу те явления, которые раньше могли быть учтены только на 
качественном уровне. [1, 2, 3].  
Теория нечетких множеств успешно применяется в области анализа сложных систем, так как получение 
выводов о поведении сложной экономической системы, в которой человек играет активную роль, требует 
отказа от высоких стандартов точности и строгости, которые характерны для простых систем.  
Одной из важнейших задач ближайшего периода является создание новых организационных основ для 
эффективного развития и функционирования энергетики в условиях рыночных отношений. Приоритетами 
стратегии развития энергосистемы Республики Беларусь являются: 
­ повышение уровня энергетической безопасности страны; 
­ полное, надежное обеспечение населения и экономики республики энергоресурсами; 
­ снижение удельных затрат на производство, транспорт и потребление энергоресурсов; 
­ максимально целесообразное использование собственных энергоресурсов; 
­ повышение финансовой устойчивости, эффективности функционирования энергетических 
предприятий. 
Эффективность работы энергетических предприятий Республики Беларусь будет полностью зависит от 
работы каждого филиала. Для того, чтобы повысить эффективность структурных подразделений 
необходимо создать мини стратегию в соответствии с нуждами предприятия и развития региона в целом, 
при достижении которой будет осуществляться общая стратегия. 
При разработке мини стратегий предлагаем использовать метод нечетких множеств, который позволит 
рационализировать принятие решения на основе суждения экспертов. Для успешного функционирования 
предприятия необходимо наличие стратегии (мини стратегии) устойчивого развития относительно 
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поставленных целей. Формирование любой стратегии начинается с определения целей стратегического 
развития предприятия. 
Выбрав предпочтительные цели, можно построить дерево целей и альтернатив. Такое дерево состоит из 
3­х уровней: 1) Цель (в нашем случае это стратегия); 2) Критерии (10 критериев: эффективность 
управления, движение персонала, состояние основных фондов, состояние оборотных фондов, внедрение 
инноваций, платежеспособность, финансовая независимость, рентабельность, продолжительность оборота, 
прибыль); 3) Альтернативы (массив стратегий, из которых необходимо выбрать оптимальную). Отметим, 
что: 
1) для более успешного функционирования сложного предприятия, необходимо разрабатывать мини 
стратегии. Это позволяет эффективно расставить приоритеты развития и максимизировать эффективность 
работы всего предприятия; 
2) чтобы минимизировать затраты на разработку модели, а также оптимизировать любую 
многокритериальную задачу (построение стратегии) необходимо использовать перспективные методологии. 
Примером такой методологии является построение модели при помощи нечетких множеств; 
3) для создания модели (мини стратегии) предпочтительно образовать аналитический аппарат, который 
позволит более точно смоделировать и проанализировать  сложившуюся ситуацию. 
 
1 Берштейн Л. С. Нечеткие модели принятия решения / Л. С. Берштейн. – Таганрог: Издательство 
ТРТУ, 2009 – 110 с. 
2 Бочарников В. П. Fuzzy­Технология: Математические основы, практика моделирования в экономике 
/ В. П. Бочарников. – Санкт­Петербург, 2009. – 328 c. 
3 Неформальные логики в системном анализе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://berebin.ru/exam/1/ neformal_logic.htm. – Дата доступа: 03.12.15 
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УНІКАЛЬНОЇ НОВОЇ ТЕХНІКИ 
Воротніков Віталій 
ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» м. Дніпропетровськ 
 
Завдання забезпечення конкурентоспроможності унікальною нової техніки (УНТ) є одним з 
пріоритетних у високотехнологічних галузях. Його складність полягає у тому, що створення УНТ, як 
інноваційних складних технічних систем індивідуального призначення, обумовлене особливостями їх 
функціонування на ринку в якості комплексного унікального високотехнологічного інноваційного продукту, 
у складі якого, окрім матеріальної складової (документації, дослідно­промислових зразків тощо), велике 
значення має нематеріальна – інтелектуальна власність (ІВ). Основи конкурентоспроможності закладаються 
на ранніх етапах життєвого циклу – при виконанні НДР і ДКР, коли визначаються основні техніко­
економічні характеристики об'єкта розробки. Тоді ж виробляються нові технічні рішення, які, після 
визначення їх патентоспроможності і доцільності правової охорони, можна буде оформити у вигляді заявок 
на патенти. 
На думку Майкла Портера, основою довгострокового успіху фірм є стійке конкурентна перевага, 
зокрема, шляхом реалізації стратегії диференціації для досягнення привілейованого становища завдяки 
надання своєму продукту унікальних характеристик, які дозволять позиціонувати його унікальним чином і 
отримати за це підвищену ставку винагороди, при цьому, конкурентні переваги забезпечують за допомогою 
інновацій як нових технологій та способів праці [1].  
Згідно із  основними положеннями менеджменту ІВ, які формулює В.Г. Зінов, при розробці нової 
технології необхідно орієнтуватися на світову конкурентоспроможність майбутнього товару, яка в значній 
мірі залежить від принципової новизни та унікальності [2]. 
Для переходу від науково­технічного ефекту новацій, як впливу на розвиток різних галузей науки, 
техніки і технології, до їх комерційної значущості як результату впровадження нововведень, 
використовують виражені в балах оціночні показники науково­технічного ефекту, що враховують їх новизну, 
винахідницький рівень і практичну користь [3]. 
Як зазначає В. І. Білоусов, необхідність пошуку інших, ніж економічний ефект, критеріїв оцінки 
значущості нововведень вимагає розробки відповідних методичних принципів оцінки, а перетворення 
характеристик значущості інновацій в нормативний показник можна використати в усіх аспектах управління 
науково­технічної діяльністю [4]. 
Автором раніше сформовані основні положення методології управління створенням УНТ за критерієм 
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